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摘要　用地衣形芽孢杆菌( Bacillus lichenifo rm is) R08 菌体还原、制备高分散度负载型钯催化剂。透射电镜观察表
明, R08 菌体能够吸附还原 Pd2+ 成 Pd0颗粒。IR谱分析发现,细胞壁上的- COO - 和- HPO 4
2-基团可能与菌体吸
附 Pd2+ 的过程有关。XPS 测定结果表明 ,在载体 - A l2O 3上的 Pd2+离子被 R08 菌体还原成 Pd0。所形成的 Pd0/
- A l2O 3催化剂经加热处理后, 载体 - A l2O 3上的 Pd
0颗粒高度分散, 其平均粒径为 5nm。该催化剂能够高效地
催化一氧化碳的氧化反应。
关键词　钯催化剂, 生物吸附, 生物还原, 地衣形芽孢杆菌
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( 4S, 5R , 6R , 7S) -5, 6-O-异亚丙基-7-C-苯基-L-艾杜-庚-2-烯-g -内酯的合成与晶体结构
杨　敏　俞庆森　潘远江　李新华　丁　渝#
(浙江大学化学系　杭州　310027　#中国科学院上海有机化学研究所　上海　200032)
摘要　报道合成了化合物( 4S, 5R, 6R , 7S) -5, 6-O-异亚丙基-7-C -苯基-L-艾杜-庚-2-烯-g -内酯并解析了其晶体结
构, 单斜, 空间群 P21( # 4) , a= 0. 5612( 2) nm, b= 1. 8667( 5) nm, c= 1. 4424( 2) nm , b = 97. 10( 2)°, V= 1. 4994
( 7) nm3, Dcalc= 1. 286g/ cm
3, Z= 4, F ( 000) = 616. 00, m ( M oKa ) = 0. 95cm- 1, R= 0. 052, Rw = 0. 054。该分子是
在合成抗肿瘤天然产物( + ) -7-epi-Goniofufurone过程中得到的一个新化合物。X-衍射分析表明,它的结构特征完
全能满足后续的合成要求。
关键词　抗肿瘤天然产物, 中间体,晶体结构
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